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GEDENKSTENEN -PLATEN TE OOSTENDE (8 e deel) 
door Roger TIMMERMANS 
Sociale Woningbouw de Smet de Naeyerlaan 22-24-26 
DE GELUKKIGE HAARD & DE OOSTENDSE HAARD 
op 13 september 2000 werd deze eerste steen van het complex 
"Hazegras" gelegd door de heer Johan Vande Lanotte, vice-premier, 
in aanwezigheid van: 
J. Vandecasteele, Burgemeester van de stad Oostende 
L. Blomme, voorzitter en H. Lyben, administrateur-generaal van de VHM 
C. Mauroit, afdelingshoofd A.G.I. 
D. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, 
G. Lambert, S. Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris van de stad Oostende 
S. Caestecker, voorzitter, A. Vandenabeele, ondervoorzitter, 
A.C. Ampe, directeur, 
R. Bekkens, F. Dupuis, M. Ferier, F. Helders, A. Inghelbrecht, 
A. Laridon, bestuurders en G. Canon, commissaris VHM, van de 
Gelukkige Haard 
N. Bourgoignie, voorzitter, H. Dedeyne, directeur, 
A. Arnout, R. Declercq, R. Delanoye, K. Dirickx, T. Janssens, 
M. Lestaeghe, M. Quaeghebeur, H. Synaeve, R. Vandemoortele, R. Vanhooren, 
E. Vercruysse-Haghebaert, D. Verleye, bestuurders 
R. Vermeersch, commissaris VHM, van de Oostendse Haard 
H.J. Ampe en G. Vanoverschelde, architecten 
P.A. Ampe, ingenieursbureaus ITAB en STREGO 
EGTA Antwerpen N.V. Aannemer 
x 
Verkeersknooppunt "De Bolle" — Wand voetgangers- en fietserstunnel 
op 21 oktober 2001 
werd 
de verbinding President Kennedyplein-De Bolle 
officieel voor het publiek opengesteld 
door 
Steve Stevaert 
minister-vice-president van de Vlaamse Regering 
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie 
en 
Jean Vandecasteele 
burgemeester 
In aanwezigheid van 
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H. Veulemans, Y. Miroir, M. Willems, W. Labens, N. Bourgoignie, 
B. Bronders, J. Verstreken, T. Germonpré, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
J. Vande Lanotte, vice-premier en minister van Begroting, Maat- 
schappelijke Integratie en Sociale Economie 
P. Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen 
E. Schouppe, gedelegeerd bestuurder NMBS 
E. Baldewijns, voormalig Vlaams minister van Openbare Werken 
Ir. H. Decramer, afdelingshoofd afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Ir. B. De Putter, afdelingshoofd afdeling Waterwegen Kust van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Leidende ambtenaren: Ir. W. Goudeseune, afdeling Wegen en Verkeer 
West-Vlaanderen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Ir. L. Maes, NMBS BE Instandhouding Infrastructuur 
Ir. D. Van Hecke, afdeling Waterwegen Kust van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 
Hoofdaannemers CB Construct, Herbosch-Kiere, Aswebo 
Verlichting: Atelier R. Jéol en WVI 
x 
Steen ingemetseld in Zeedijkvloer t.h.v. standbeeld " Umbra" 
op 30 juni 2002 
werd deze promenade ingewandeld 
door 
Jean Vandecastele, burgemeester 
in aanwezigheid van 
H. Veulemans, Y. Miroir, M. Willems, W. Labens, N. Bourgoignie, 
B. Bronders, J. Verstreken en T. Germonpré, schepenen en 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
Ir. B. De Putter , Afdelingshoofd, afdeling Waterwegen Kust, 
administratie Waterwegen en 
Zeewezen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Ir. P. De Wolf, Celhoofd Kust, afdeling Waterwegen Kust, 
administratie Waterwegen en 
Zeewezen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Leidend ambtenaren: Ch. Lauwers en H. Vansteenkiste 
Ontwerp: J. Vandecasteele, Ch. Lauwers, F. Vanhaverbeke (W.V.I.) 
en NV Plantec 
Studiebureau: NV Plantec 
Verlichting: F. Vanhaverbeke (W.V.I.) 
Beeldhouwwerk ("Umbra"): H. Seynaeve 
Aannemer: NV Herbosch-Kiere 
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